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公表済み(Auger, Yamazaki, Nagai, Jiao and Kumagai: Limnology 14, 229-238, 2013)であると
ともに、国内（3 件）及び国際（1 件）の学会等での研究発表を行っている。これらの論文の内容，
及び発表における受け答えから判断して，研究計画立案，調査，解析方法を充分に身につけている
と認められる。合同セミナーへの出席回数も 60 時間を越えていることを確認した。 
 学術論文は英語で書かれており、国内外の学会等の発表は英語で行っているので語学につい 
は問題ないと判断した。また、学生に対して、論文内容について最終確認のために質疑応答を行い、
その内容は十分であった。さらに、専門知識については公開発表会（８月１９日）当日の質疑や予
備審査時での議論を含め十分であると審査員一同確認した。 
 
	 
